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    造园须筑山，无山难成园。作为叠山之一的龙门瀑布在日本园林中往往就是主要景物。
在园中，它不仅仅以视觉美与造型美引人入胜，也许更是禅僧将祖师教诲物化而藉以悟道的
一种特定形式。因此，龙门瀑布进入日本园林后被赋予了浓郁的禅韵。
余论
根据以上论述可知，日本的禅僧们把园林直接当作修禅的道场，通过整体设计、冠名、
点景、置景等方法把《碧岩录》的公案或祖师语录融入园林，使得抽象的文字说教通过园林
等到了物化。禅宗以彻见本来面目为终极关怀18，这种直接把公案等具现于园林的意匠，也
许是日本禅僧们希望籍此开悟入境的一种努力，也许是日本禅僧们为重现“本来面目”所做
的一种“另类”尝试。
当然，《碧岩录》对日本园林的影响，可能远远不止这些。例如，大仙院的设计者临济
宗高僧古岳宗亘（1465–1548）便是圜悟禅师和《碧岩录》的崇拜者，从大仙院园景中应该
能找到《碧岩录》影响的痕迹。再例如石头灯笼是日本园林的标志性景物，最早把石头灯笼
引入茶庭的是与禅结缘极深的茶人，而在禅宗的公案中，灯笼常常喻无情、非情之物或以本
来面目而呈现之物，表示无我无心的悟境。《碧岩录》中灯笼一词出现频率很高，达14处。
还有，露地一词在《碧岩录》第九十四则中也有出现。如前所述《碧岩录》对园林影响甚大，
因此，把灯笼和露地等在园林的使用归功于《碧岩录》影响也自有其道理，但本文还是做了
舍弃，尽量把考察的范围限于直接影响之内。
在探讨园林与文化的关系时，有些现象完全可以从不同的角度解读。比如说，对于袖珍
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园林，即可以禅学的“芥子可纳须弥”、“以小见大”的观念来解释，也可用日本国民性的缩
小志向来说明 ；对于石庭大面积使用白砂造景，“一即多，多即一”的禅理和水墨画的余白
法都同样能说得通，诸如此类，不胜枚举。不过，如果无法知晓造园者的本意，那所有的解
释恐怕也只是评论者自己的揣度。这种对园林文化的解读，只能是仁者见仁，智者见智，出
现“扭曲和变形”也就在所难免了。言者无心听者有意，就像后人试图从各种角度去解读《红
楼梦》一样，很多观点恐怕连作者自己也始料不及。
所幸，通过《碧岩录》对日本园林产生的影响，我们在日本园林中可以轻易找到禅宗与
园林的交叉点，可以看到将叠山理水视为修行悟道的日本禅僧如何将《碧岩录》的公案等直
接化入园林，看到日本的禅僧们通过自己的理解，在使园林与禅宗发生关系时，就像禅宗所
显示的宗风那样，简洁,率真,明快,直截了当。
